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修士論文題目 プリセプターシップにおける看護師長の役割行動に関する実証的研究
新卒看護師の早期離職が問題になるなかで、プリセプターシップのあり方が問われて
いる。一方で、臨床の第一線で働く看護師長の管理能力への期待は大きく、人材育成の
要である看護師長が、組織や看護部の理念を受けて、看護師長自身がどこに価値をお
き、どのような人材を育成したいのか、初期キャリアとしての新卒看護師をどのように育成した
いのか等、プリセプターシップの実態と看護師長の初期キャリアの育成ビジョンとの関連につい
て探求することは、人的資源管理の視点から極めて重要である。
本研究の目的は、プリセプターシップに関わる制度の理解促進を図り、効果的な新卒看護師
教育の実現に貢献するために、プリセプターシップにおける看護師長の役割行動の実態を明ら
かにすることである。全国の特定機能病院81施設のうち、プリセプターシップを導入している施
設の看護師を対象とし、研究協力の同意が得られた24施設から看護師840名を対象に質問
紙調査を行い、分析の結果、以下の知見を得た。
1．プリセプターシップにおける看護師長の役割行動は、「対象者へのフィードバック
機能」「システムへのフィードバック機能」「調整機能」「説明機能」の4因子で構
成されていた。「対象者へのフィードバック機能」「システムへのフィードバック機
能」が、看護師長の役割行動として上位機能であることが示された。
2．「プリセプターシップにおける看護師長の役割行動に関する評価は、プリセプター、プリセ
プティによる他者評価より低く、現行のプリセプターシップは、管理職不在のプリセプターシ
プになっている」という仮説1については、看護師長、プリセプター、プリセティの3群共
高い評価結果を示し、仮説は棄却され、1）看護師長とプリセプター間においても、プリセプ
ター低い評価結果を示した。2）プリセプターとプリセプティの間でも、プリセプターが低い評
価結果示した。3）看護師長とプリセプティの間では有意な差は示されなかった。これは、プ
リセプターに重圧と負担が集中していることを、示していると考えられた。プリセプターシ
ップにおける直属上司としての看護師長の存在は明らかにされた。
3．「プリセプターシップにおける看護部の理念と組織単位の理念は一致している」と
いう仮説2について、プリセプターシップの概念の捉え方については、設置主体看
護部門の長と、看護単位の長である看護師長の双方共に暖昧性が確認され、仮説は
棄却された。
本研究によって、看護部の理念と組織単位の理念の不一致が、プリセプターシップの
効果的な運用を阻害する本質的な問題であることを明らかにすることができた。本来、
看護師長が立案した組織単位の方針や目標は、当然、看護部最高責任者の方針に沿った
ものではならないし、また看護部最高責任者の方針は、設置主体の経営方針にマッチし
ていなければならない。また、帝離が起きている現状の背景に、教育担当部門がどのよ
うに関与していたかについては明らかにしていないため、今後の課題にしたい。
（備考）1．研究の目的・方法・結果・考察・総括の順に記載すること。（1200字程度）
